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Com a informação mais fácil e rápida, não existem mais barreiras geográficas quando falamos da 
possibilidade de conseguirmos informações sobre alguém na internet, todas as informações estão a 
um click de cada usuário liberado na rede, sem nenhuma restrição. Com a evolução das redes sociais 
a privacidade ficou ameaçada, pois na internet não há um filtro de informações que as julga como 
falsas ou verdadeiras. E é a partir desse cenário que se passou então a existir a necessidade de 
harmonizar essas informações para não haja uma violação da dignidade da pessoa humana e da 
honra, e que garanta o direito à liberdade de expressão e a informação. Farei uma análise do direito 
ao esquecimento em comparação do direito a memória, e de como a justiça vem aderindo esse direito 
recente no âmbito jurídico. A metodologia usada na pesquisa é bibliográfica e documental. O direito à 
memória vem para proteger os direitos coletivos quando aquele fato é de interesse público, fazendo 
parte dos direitos fundamentais como fato importante para a história de um local ou época. O direito 
ao esquecimento vem em contrariedade ás especificações, por ser um direito que protege o ser 
individual, exatamente por ocasião, fato ruim ou constrangedor acontecido no pretérito com respectiva 
pessoa. Tal fato não poderia ao longo do tempo causar danos irreparáveis a pessoa por causa de seu 
passado ou de más escolhas tomadas. O Direito vai proteger, portanto, a pessoa de fatos 
desrespeitosos e de curiosidades banais, e ao mesmo tempo vai proteger a história afim de não 
cometermos mais os mesmos erros, porém sempre prevalecendo o direito à memória por ser parte da 
história de um determinado local. 
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